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Udgivet ved foranstaltning af Industriministeriet 
Nr. 12 Anmeldelser, bekendtgjort i Statstidende i december måned 
Anmeldelserne angår følgende firmaer: 
(De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmeldelserne findes) 
A B. Corporation v/Ib Bøge Pedersen & Co. Gentofte, 
145. 
Ans Brugsforening, 145. 
Ans Tømrer- og snedkerforretning v/Kaj Wiirtz Jacob­
sen. Kjellerup, 150. 
BM Scoop I/S v/Marianne Vang Nielsen og Birte 
Christoffersen. Egtved, 148. 
Billund Begravelsesforretning v/ Gudmund Rønberg, 
150. 
Blå butik, Den, Stavstrupcentret v/Christian Pedersen. 
Århus, 149. 
Brugsen Ødum. Hadsten, 151. 
Brødrene Gustav og Georg Jensen. Gentofte, 145. 
CPI Golf Centre amba. Birkerød, 146/147. 
CTL Import I/S v/Thomas Harder Hansen. Frederiks­
berg, 150. 
Chif I/S v/S. Hansen og L. Carlsen. Roskilde, 143. 
China Business Center I/S v/Vibeke Hemmel, Morten 
Sadolin og Pia Sindbjerg, 143. 
Chokoholm v/Svend Anker Hansen. Rønne, 145/146. 
Chokoladespecialisten Århus v/Tage Petersen, 149. 
Cold Group Intertrade I/S v/C. Sørensen og U. Ras­
mussen. Sønderborg, 150. 
Cold Seal I/S. Haderslev, 148. 
Danlo-Naturlig Helse v/L.B. Madsen og A.W. Plews. 
Varde, 150. 
Dansalix I/S v/Niels Erik Nielsen & Co. Videbæk, 148. 
Danske Mejeriers Fællesindkøb, De A.m.b.a., 144. 
Danske Mejeriers Fællesindkøb, De, A.m.b.a., 148. 
Diplomat v/J. P. Lillelund og Co. Skælskør, 143. 
Djurslands Andel a.m.b.a. og Djurslands Andels 
Brændselsforening. Midtdjurs, 144. 
Dragerforeningen i København, 144. 
Dragsbæk Autoværksted og Rustbeskyttelse I/S v/Chri­
stian Højland og Kaj Højland. Thisted, 143. 
EBI v/E. Grønning. Gentofte, 145. 
Energotek I/S v/Stanislaw Ostrowski og Russell James 
Grady. Kolding, 143. 
Engel, William, & Søn I/S. Greve, 150. 
Erix Tools v/Connie Bømler. Løkken-Vrå, 147. 
European Air Charter K/S. Bov, 149. 
Foto-Ringen v/J. J. Lassen. Silkeborg, 151. 
Fotoringen v/Axel Meldgaard. Silkeborg, 151. 
Fragtmandsgården, I/S, v/Dalhoff Nielsen & Potempa. 
Horsens, 148. 
Fynsk Mælk amba. Århus, 149. 
Galerie Moderne I/S og Grafik Moderne v/Willy Om­
me og Henrik Omme. Silkeborg, 145. 
Gamle Vinkælder, Den, v/Niels Boas. Horsens, 148. 
Geertsen, Søren. Gentofte, 145. 
Genochem v/Jon Askaa. Værløse, 149. 
Grindsted Begravelsesforretning v/Britta og Gudmund 
Rønberg, 146. 
Grønne Hjem- ude & inde v/Ines Regild Pedersen, 143. 
Haslev og Omegns Brugsforening, 143. 
Hvalsø Auto Center v/Ove Magnussen, 151. 
Højland Auto og Rustbeskyttelse I/S v/Christian Ro­
senberg Højland og Kaj Rosenberg Højland. Thi­
sted, 143. 
I I  
Højland Biler I/S v/Christian Rosenberg Højland og 
Kaj Rosenberg Højland, Thisted, 143. 
Ingeniørfirmaet J. Krogh Andersen. Gentofte, 145. 
Interessentskabet af 1.10.89. Randers, 145. 
Inter-Furn I/S v/Poul Cadovius og Jesper Petersen. 
Svendborg, 150/151. 
Inventar-Kompagniet I/S v/Ejvind Klausen og Evald 
Damsgaard Nielsen. Morsø, 144. 
Inventar-Kompagniet v/Evald Damsgaard Nielsen. 
Morsø, 144. 
Iso-Scan I/S v/Rasmussen og Friis. Gentofte, 145. 
Jallov, Per H., Behovsrettet Salg v/Per Henning Jallov. 
Tårnby, 150. 
Jensen, H. Normann. Gentofte, 145. 
Jensen, Th. Gentofte, 145. 
Jutland Slagterierne, Skive afdeling, 150. 
Jysk Læder-Lager v/Vagn Støckler. Esbjerg, 150. 
Kjeldsen, Kaj. Gentofte, 145. 
Kolding Oplands Højspændingsforsyning, Andelssel­
skabet, 150. 
Kruse og Lykkeskov I/S v/Jens Jakob Kruse og Peter 
Lykkeskov. Vejen, 146. 
Københavns Pianomagasin v/J. Bysman, 143. 
Larsen, E.K., og Sønner. Gentofte, 144. 
MPS Contractors I/S. Årslev, 144/145. 
Mejeriselskabet Danmark A.m.b.a. Århus, 149. 
Meku Medicinkemi, Uldum v/Knud H. Aagesen. Jør-
ring-Uldum, 148. 
Meltoft I/S v/Anna-Lise Hansen og Gunner Kristen­
sen. Holstebro, 146. 
Møn Energiservice, I/S, v/Kaj Fritzen, Jan Lindahl og 
Henning Wilhelmsen, 147. 
N.B.-Vin. Horsens Vinimport v/Niels Boas. Gedved, 
148. 
Nielsen, Poul-Kødbyen, Afdeling: Salatfabriken. Gen­
tofte, 145. 
Non-Stop Textil v/Vibeke Styrck Sørensen. Dragør, 
146. 
Nordisk Filantropisk Selskab. Søllerød, 146. 
Nutana. Skovbo-Gørlev, 146. 
Opco I/S v/Rasmussen og Jebjerg. Randers, 149. 
Oputek I/S v/Søren Borresen og Kai Erik Ettrup. 
Randers, 149/150. 
Otto Import. Ballerup, 144. 
PC-Import v/Palle Christiansen. Hjørring, 147. 
Pacha/Amiral-Guernsey v/Claus Mikkelsen. Herning, 
144. 
Padborg Fly K/S. Bov, 149. 
Pantheon v/Lona Lerberg og Arendse Thiedecke, 143/ 
144. 
Pibemagasinet v/Jens A. Jensen. Viborg, 145. 
Poulsen, P.-K. Finsen & Co. Odense, 145. 
Presse-Illustrations Bureau, K/S, 143. 
Pro arte (international kunst og gi. fajance) v/Fl. 
Vestbjerg og Carl Sølling. Gentofte, 145. 
Reprohuset v/Palle Sølvsten Rasmussen. Århus, 149. 
SHR-data I/S v/Rasmussen og Hald. Ikast, 144. 
Sanderum Begravelsesforretning v/Flemming John El-
levold. Odense, 151. 
Scancom v/Kurt Holm, Berit Dam-Johansen og Hans 
Kjær Lassen. Vejle, 145. 
Sean-Team v/John Adelsten. Gentofte, 145. 
Scantic Maskinfabrik I/S v/Bjørn Møller Jensen og 
Jørgen Petersen. Præstø, 147. 
Skat-Rørdam, Th., 143. 
Skandinavisk Racing Discount v/Kurt Ekwall Petersen, 
143. 
Skovshoved Farve- og Tapethandel v/H. Wassberg? 
Gentofte, 145. 
Strømann, G. Gentofte, 145. 
Sæby Fodercentral A.M.B.A. Dronninglund, 143. 
Sønderhaa Brugsforening, 146. 
Søndermark & Kruse I/S v/Aksel Søndermark og Ja­
kob Kruse. Vejen, 146. 
Tec-co I/S v/Ib Gyldenløv Sørensen & Co. Gedved, 
148. 
Tecdan I/S,v/Davidsen og Amstrup. Sorø, 143. 
Teknisk Isolering, I/S, v/John Pedersen og Per Rasmus­
sen. Holmegaard, 144. 
Tele-Center Varde v/Jørgen Nielsen, 150. 
Tempo v/Willy Gornitzka. Kolding, 146. 
Tuhp Slagterierne a.m.b.a. Vejle, 151. 
Uhe Brugsforening. Give, 151. 
Vestjysk Andel A.m.b.A. Blåbjerg, 146. 
Wassberg. Gentofte, 145. 
Ø-Mælk a.m.b.a. Ringsted, 143. 




Meddelelse vedrørende udgivelse af de fremtidige månedsregistre. 
Fra og med 1990 vil månedsregistrene blive udgivet på grundlag af en edb-mæssig 
registrering og fremtræde i en ændret form. Der vil således ikke længere blive optaget 
sidehenvisninger i månedsregistrene, idet genoptrykkene fra Statstidende vil ophøre. 
Disse sidetalshenvisninger vil i stedet blive erstattet med oplysninger om år, nr. og 
side vedrørende firmaanmeldelsens offentliggørelse i Registreringstidende", der ud­
gives som tillæg til Statstidende. 
Endvidere vil anmeldelser vedrørende sparekasser udgå af månedsregistrene, idet 
disse anmeldelser ikke skal foretages til handelsregistrene. 
Firmaerne vil yderligere blive opført i alfabetisk rækkefølge i den form, hvori de 
anføres. Et firma som f.eks. »Per Nielsen« vil fremtidig blive opført under »P« og ikke 
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Firmaet »Diplomat v/J.P. Lillelund og Co.« 
af Skælskør, er afmeldt. 
Politimesteren i Slagelse politikreds, den 
27. november 1989. 
Firmaet »Sæby Fodercentral A.M.B.A«, 
Dronninglund kommune meddeler, at besty­
relsen den 27. februar 1989 har konstitueret 
sig med Børge Nielsen, Hedevangsvej 25, 
9300 Sæby, som formand og med Alfred 
Svendsen, Frederikshavnsvej 131, 9900 Fre­
derikshavn, som næstformand. 
Politimesteren i Frederikshavn, den 28. no­
vember 1989. 
Firmaet »CHIF l/S ved S. Hansen og L. 
Carlsen« driver handel i Roskilde kommune. 
Sven Hansen og Lene Birgitte Carlsen, begge 
af Roskilde kommune, er de ansvarlige delta­
gere og tegner firmaet i forening. Prokura er 
meddelt Sven Hansen. 
Politimesteren i Roskilde, den 29. novem­
ber 1989. 
Firmaet »Højland Biler I/S v/Christian Ro­
senberg Højland og Kaj Rosenberg Højland« 
driver håndværk i Thisted kommune. 
Christian Rosenberg Højland og Kaj Ro­
senberg Højland, begge af Thisted kommune, 
er de ansvarlige indehavere og tegner firmaet 
hver for sig. 
Politimesteren i Thisted, den 29. november 
1989. 
Firmaet »Højland Auto og Rustbeskyttelse 
I/S v/Christian Rosenberg Højland og Kaj 
Rosenberg Højland« driver håndværk i Thi­
sted kommune.Christian Rosenberg Højland 
og Kaj Rosenberg Højland, begge af Thisted 
kommune, er de ansvarlige indehavere og 
tegner firmaet hver for sig. 
Politimesteren i Thisted, den 29. november 
1989. 
Firmaet »Dragsbæk Autoværksted og Rust­
beskyttelse I/S v/Christian Højland og Kaj 
Højland« af Thisted kommune er hævet. 
Politimesteren i Thisted, den 29. november 
1989. 
Firmaet »TECDAN I/S v/Davidsen og Am­
strup« af Sorø er hævet. 
Firmaet »Haslev og Omegns Brugsfore­
ning« af Haslev er hævet. 
Firmaet »Ø-MÆLK a.m.b.a.« af Ringsted 
er hævet. 
Politimesteren i Ringsted, den 29. novem­
ber 1989. 
Firmaet »Energotek I/S v/Stanislaw Ostrow-
ski og Russell James Grady« driver handel i 
Kolding kommune. 
Stanislaw Ostrowski, Vejen, og Russell 
James Grady, Silkeborg, er de ansvarlige del­
tagere og tegner firmaet i forening. 
Politimesteren i Kolding, den 30. november 
1989. 
Til Københavns handelsregister er modta­
get følgende anmeldelser; 
Firmaet Th. Skat-Rørdam er hævet. 
Firmaet China Business Center I/S v/Vibeke 
Hemmel, Morten Sadolin og Pia Sindbjerg er 
hævet. 
Johannes Sigurd Bysman er udtrådt af fir­
maet Københavns Pianomagasin v.J. Bysman, 
firmaet fortsættes uforandret af den hidtidige 
deltager Max Bysman. 
Hugo Carlsen og Birte Helle Lindahl er 
udtrådt af bestyrelsen for firmaet K/S Presse-
Illustrations Bureau, hvorved den førnævnte 
Hugo Carlsen givne prokura er bortfaldet. 
Firmaet har tilbagekaldt den Philipp Plon 
givne prokura. Martin Rørbye Angelo af Hol­
te og Flemming Arvid Nielsen er indtrådt i 
bestyrelsen for firmaet. Firmaet har meddelt 
Flemming Jørck prokura, samt meddelt før­
nævnte Birte Helle Lindahl, Paul Schiøtt og 
Birthe Grønlund prokura to i forening. Fir­
maet har under den 10. marts 1982 foretaget 
ændringer i sine vedtægter. Den i selskabet 
indskudte kapital udgør pr. 1. september 1989 
675.000 kr., hvoraf komplementaren PIB af 
1974 A/S har indskudt 134.000 og kommandi­
tisterne har indskudt 540.000 kr. 
Kurt Ekwall Petersen driver handel som 
eneste ansvarlig indehaver af firmaet Skandi­
navisk Racing Discount v/Kurt Ekwall Peter­
sen. 
Ines Regild Pedersen driver handel som 
eneste ansvarlig indehaver af firmaet Grønne 
Hjem - ude & inde v/Ines Regild Pedersen. 
Firmaet Pantheon v/Lona Lerberg og 
Arendse Thiedecke driver handel. Lona Ida 
144 
Sara Lerberg og Arendse Hanna Sara Thie-
decke er de ansvarlige deltagere og tegner 
firmaet i forening. 
Berigtigelse: 
Til berigtigelse af bekendtgørelse i Std. nr. 
214 for den 4. november 1989 skal det herved 
meddeles, at medlemmerne i firmaet Drager­
foreningen i København hæfter med deres 
indskudte kapital. 
Københavns magistrat, den 30. november 
1989. 
Firmaet Djurslands Andel a.m.b.a. og 
Djurslands Andels Brændselsforening anmel­
der, at Per Skriver, Hevringvej 7, Ørsted, 
Knud Vorbjerg, Nødagervej 10, Kolind, og 
Verner Klemmensen, Drammelstrupvej 13, 
Ebeltoft, er udtrådt af bestyrelsen, i stedet er 
Egon Bech Jensen, Elkjærslundvej 2, Tø-
strup, Allingåbro, Børge Rasmussen, Østby-
vej 2, Allingåbro, og Ejner Møller, Allelev-
sund 9, Trustrup, indtrådt i bestyrelsen. 
Politimesteren i Grenaa m.v., den 1. de­
cember 1989. 
Firmaet »Inventar-Kompagniet v/Evald 
Damsgaard Nielsen« driver handel og hånd­
værk i Morsø kommune. 
Evald Damsgaard Nielsen af Thisted kom­
mune er eneste ansvarlige indehaver. 
Politimesteren i Thisted, den 30. november 
1989. 
Firmaet »Inventar-Kompagniet IIS« vIEj-
vind Klausen og Evald Damsgaard Nielsen af 
Morsø kommune er hævet. 
Politimesteren i Thisted, den 30. november 
1989. 
Flemming Carl Otto af Ballerup driver han­
del i Ballerup kommune som eneste ansvarli­
ge indehaver af firmaet »Otto Import«. Proku­
ra er meddelt Fleidi Valther Outzen Otto. 
PoHtimesteren i Gladsaxe, den 4. december 
1989. 
Firmaet »HS Teknisk Isolering« vlJohn Pe­
dersen og Per Rasmussen driver håndværk i 
Holmegaard kommune. John Peter Ejner Pe­
dersen af Holmegaard kommune og Per Ras­
mussen af Skælskør kommune er de ansvarh-
ge deltagere og tegner firmaet i forening. 
Politimesteren i Næstved, den 4. december 
1989. 
Flemming Larsen er udtrådt af firmaet 
E.K. Larsen og Sønner af Gentofte, der fort­
sættes uforandret af den hidtige deltager Kurt 
Larsen. 
Politimesteren i Gentofte, den 7. december 
1989. 
Claus Mikkelsen af Herning kommune ud­
øver industridrift i Herning kommune som 
eneste ansvarlige indehaver af firmaet »Pa-
chalAmiral - Guernsey v!Claus Mikkelsen«. 
PoHtimesteren i Herning, den 4. december 
1989. 
Firmaet »SHR-data IIS vIRasmussen og 
Hald« driver handel i Ikast kommune. 
Svend Erik Hindkjær Rasmussen af Ikast 
kommune, Ingolf Hald af Ikast kommune og 
Karl Kristian Haunstrup af Herning kommu­
ne er de ansvarlige deltagere. 
Svend Erik Hindkjær Rasmussen og Ingolf 
Hald tegner firmaet i forening. 
Prokura er meddelt Ingolf Hald. 
PoHtimesteren i Herning, den 4. december 
1989. 
ErHng Broholm, Asger Enevoldsen, Helge 
Henneberg (formand), Preben Faurholt Jen­
sen, Hans Ulrik Marcker og Martin Rytter er 
udtrådt af bestyrelsen for firmaet De danske 
Mejeriers Fællesindkøb A.m.b.a. Anders Jørn 
Brix Christensen af Fjerritslev, Søren Han­
sen, Børge Arne Jørgensen af Otterup, Chri­
stian Ladefoged af Arden, Knud Hedegaard 
Madsen af Asperup og Jens Kristian Nielsen 
af Holstebro er indtrådt i bestyrelsen for 
firmaet. Samtidig er Jens-Ole Willemann ud­
nævnt til formand for bestyrelsen. Den i sel­
skabet indskudte kapital udgjorde pr. 31. 
december 1988 kr. 113.000. Der er endvidere 
tegnet kautionserklæringer for kr. 325.000. 
Københavns magistrat, den 4. december 
1989. 
Under firma MPS Contractors IIS drives 
enten direkte, gennem datterselskaber og/ 
eller i form af joint venture-samarbejder med 
lokale partnere i Afrika entreprenør-, rådgiv­
nings- og konsulentvirksomhed i Årslev korn-
mune af et selskab med begrænset ansvar, hvis 
vedtægter er af 1. januar 1989. Den i selskabet 
indskudte kapital udgør 33.798.748 kr. 
A/S Marius Pedersen, Ingeniør- og Entre­
prenørfirma af Ferritslev og Superfos Dam­
145 
man-Luxol A/S (Superfos A/S) af Vedbæk er 
de ansvarlige deltagere og hæfter solidarisk 
for selskabets forpligtelser. 
Selskabets bestyrelse består af for A/S Ma­
rius Pedersen, Ingeniør- og Entreprenørfir­
ma: Jørn Emil Svendsen af Ferritslev og Finn 
Junge Andersen af Odense, for Superfos 
Damman-Luxol A/S (Superfos A/S): Erik 
Frandsen af Vedbæk og Henning Holst Jensen 
af Munkebo. 
Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlem­
mer i forening et fra her af de ansvarlige 
selskaber. 
Prokura er meddelt Finn Junge Andersen 
og Henning Holst Jensen hver for sig. 
Bekendtgørelse til medlemmerne skal ikke 
offentliggøres i pressen. 






A. B. CORPORATION ved Ib Bøge Peder­
sen & Co., 




Brødrene Gustav og Georg Jensen, 
»pro arte« (international kunst og gi. fajan­
ce) v! FL Vestbjerg og Carl Sølling, 
SCAN-TEAM ved John Adelsten, 
»ISO-SCAN I/S« ved Rasmussen og Friis, 
Ingeniørfirmaet J. Krogh Andersen, 
H. Normann Jensen, 
Poul Nielsen-Kødbyen, Afdeling: Salatfa-
briken og 
EBI v! E. Grønning 
alle af Gentofte er hævet. 
Politimesteren i Gentofte, den 5. december 
1989. 
Firmaet »Interessentskabet af 1.10.89« slet­
tes af handelsregistret. 
Politimesteren i Randers, den 6. december 
1989. 
Firmaet »Pibemagasinet«, v/Jens A. Jen­
sen« af Viborg kommune er afmeldt af hervæ­
rende handelsregister. 
Politimesteren i Viborg, den 6. december 
1989. 
Ans Brugsforening anmelder ændring af 
bestyrelsen. 
Bestyrelsen består af Chr. O. Bach, Ans, 
Birte Overgård, Ans, Birthe Skytte Jørgen­
sen, Ans, Gudrun Kristensen, Ans, Rasmus 
Hansen, Ans, Marie Skovbjerg Hansen, Ans, 
Søren Laursen, Ans. 
Politimesteren i Viborg, den 6. december 
1989. 
Firmaet P. Poulsen - K. Finsen & Co. af 
Odense anmelder, at Jakob Valdemar Poul­
sen er afgået ved døden, og firmaet fortsætter 
uforandret af de hidtidige deltagere. 
De ansvarlige deltagere er herefter Hans 
Peter Poulsen og Carsten Misser Jensen. 
Politimesteren i Odense, den 11. december 
1989. 
Firmaet »Galerie Moderne IIS og Grafik 
Moderne vlWilly Omme og Henrik Omme« 
driver handel i Silkeborg købstad. 
Willy Niels Jensen Omme og Henrik 
Omme, begge af Silkeborg, er de ansvarlige 
deltagere og tegner firmaet i forening. 
Politimesteren i Silkeborg, den 5. december 
1989. 
Berigtigelse jfr. Statstidende for 21. no­
vember 1989 nr. 225. 
Firmaet »Scancom« v/Kurt Holm, Berit 
Dam-Johansen og Hans Kjær Lassen driver 
handel i Vejle kommune. 
Kurt Holm og Berit Dam-Johansen begge 
af Hvidovre kommune og Hans Kjær Lassen 
af Vejle kommune er de ansvarlige deltagere 
og tegner firmaet i forening. 
Prokura er meddelt alle tre ansvarlige del­
tagere. 
Politimesteren i Vejle, den 7. december 
1989. 
Firmaet »ØSTER HURUP VVS I/S v/Dan 
Jensen og Knud Roslin« driver håndværk i 
Hadsund kommune. 
Dan Jensen af Hadsund kommune og Knud 
Roslin af Hobro kommune er de ansvarhge 
deltagere og tegner firmaet i forening. 
Politimesteren i Hobro, den 7. december 
1989. 
Svend Anker Hansen, Krogen 3, Allinge, 
driver handel i Rønne kommune som eneste 
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ansvarlige indehaver af firmaet »Chokoholm 
ved Svend Anker Hansen«. 
Politimesteren på Bornholm, den 6. decem­
ber 1989. 
Firmaet »Søndermark & Kruse I/S v!Aksel 
Søndermark og Jakob Kruse« af Vejen kom­
mune er hævet. 
Firmaet »Kruse og Lykkeskov l/S v/Jens 
Jakob Kruse og Peter Lykkeskov« driver 
håndværk i Vejen kommune. Jens Jakob Kru­
se, Gyvelvej 79, Gesten, og Peter Lykkeskov, 
Søndergade 11, Bække, er de ansvarlige del­
tagere og tegner firmaet i forening. Prokura er 
meddelt Jens Jakob Kruse og Peter Lykke­
skov hver for sig. 
PoUtimesteren i Ribe, den 7. december 
1989. 
Firmaet »Grindsted Begravelsesforretning 
v/Britta og Gudmund Rønberg«, driver handel 
og håndværk i Grindsted kommune. 
Britta Uhd Rønberg og Gudmund Rønberg 
begge boende Borgergade 21, 7200 Grind­
sted, er de ansvarlige deltagere og tegner 
firmaet i forening. 
»Vestjysk Andel A.m.b.A.«, Blåbjerg kom­
mune, anmelder, at gdr. Svend Gejl, Lunde­
vej 21, Ansager, gdr. Marius Ølgod, Sakskær-
vej 44, Varde og gdr. Johannes Høj, Sdr. 
Hallumvej 10, Varde, er udtrådt af bestyrel­
sen og i stedet er indtrådt gdr. Peder Midt-
gaard (ny formand), Mejlsigvej 35, Varde, 
gdr. Karl Madsen, Lykkebjergvej 60, Varde 
og gdr. Henning Urup, Vejlevej 57, Ansager. 
Politimesteren i Varde, den 7. december 
1989. 
Willy Gornitzka af Kolding kommune dri­
ver handel og håndværk i Kolding kommune 
som eneste ansvarlige indehaver af firmaet 
»Tempo v/Willy Gornitzka«. 
Politimesteren i Kolding, den 8. december 
1989. 
Firmaet »MELTOFT l/S v/Anna-Lise Han­
sen og Gunner Kristensen« driver handel i 
Holstebro kommune. 
Anna-Lise Hansen og Gunnar Kristensen, 
begge Tvis, 7500 Holstebro, er de ansvarlig 
deltagere og tegner firmaet hver for sig. 
Politimesteren i Holstebro, den 8. decem­
ber 1989. 
Sønderhaa Brugsforening, Sønderhaa, an­
melder, at der under den 19. oktober 1983 er 
vedtaget nye vedtægter, hvorefter foreningens 
medlemmer ikke hæfter for foreningens for­
pligtelser. Den i selskabet indskudte kapital 
er vekslende. Selskabet tegnes af formanden 
og uddeleren i forening. Selskabet kan med­
dele prokura. Af bestyrelsen er udtrådt: 
Carl Korsgård Sørensen, Sønderhaa, Kristi­
an Højbak, Sønderhaa, Bent Gunnar Gade, 
Sønderhaa, Egon Jeppesen Haagh, Sønder­
haa, Aase Damgård Sørensen, Sønderhaa. I 
stedet er indtrådt Preben Kielsgaard Nielsen, 
Hørsted, Niels Henrik Hove, Sønderhaa, 
Martin Jensen Ehlers, Sønderhaa, Søren 
Knattrup Sørensen, Sønderhaa og Lone Pe­
tersen, Sønderhaa. 
Prokura er meddelt uddeler Niels Kruse 
Andersen. 
Politimesteren i Thisted, den 8. december 
1989. 
Berigtigende anmeldelse jf. Statstidende 
nr. 227 af 23. november 1989. 
Vedrørende registrerede firma »NON­
STOP TEXTIL« meddeles herved at firma­
navnet er »NONSTOP TEXTIL« v/Vibeke 
Styrck Sørensen. 
Politimesteren i Tårnby den 7. december 
1989. 
Nordisk Filantropisk Selskab af Søllerød 
kommune anmelder, at den under navnet 
NUTANA anmeldte virksomhed har tilbage­
kaldt den ErUng Berg meddelte prokura. 
Bestyrelsens sammensætning og virksom­
hedens tegningsret er uforandret. 
Politimesteren i Lyngby, den 7. december 
1989. 
Berigtigelse jfr. Statstidende nr. 222 for 
den 16. november 1989. 
Under firma »CPl GOLF CENTRE amba« 
drives handelsvirksomhed i Birkerød kommu-
en af et selskab med begrænset ansvar, hvis 
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vedtægter er af 8. september 1989. Den i 
selskabet indskudte kapital udgør kr. 30.000. 
Medlemmerne hæfter ikke for selskabets for­
pligtelser. Selskabets bestyrelse består af: Sø­
ren Carsten Petersen (formand) og Kirsten 
Marie Blow Petersen begge Mosevangen 8, 
3460 Birkerød. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
alene eller af den samlede bestyrelse. 
Der er meddelt prokura til Søren Carsten 
Petersen og Kirsten Marie Blow Petersen 
begge Mosevangen 8, 3460 Birkerød. 
Bekendtgørelse til medlemmerne skal ikke 
ske i offentlige tidender. 
Politimesteren i Helsingør, den 11. decem­
ber 1989. 
Beriptieelse, jfr. Statstidende for 3. novem­
ber 1989 nr. 213: 
Firmaet »SCANTIC MASKINFABRIK 
I/S«, ved Bjørn Møller Jensen og Jørgen 
Petersen driver handel, håndværk og industri­
drift i Præstø kommune. 
Bjørn Pauli Dan Møller Jensen af Møn 
kommune og Jørgen Petersen af Vordingborg 
kommune er de ansvarlige deltagere og tegner 
firmaet i forening. 
Prokura er meddelt Bjørn Møller Jensen og 
Jørgen Petersen hver for sig. 
Politimesteren i Vordingborg, den 11. de­
cember 1989. 
Da der i de sidste 10 år ikke er foretaget 
nogen anmeldelse til handelsregistret i Tårnby 
vedrørende følgende firmaer: 
Kastrup Autogård v/R. Larsen. 
Euroagent v/R. Jespersen. 
Omegnens Polering v/H. Jensen. 
Brema v/John Mathiesen. 
A.B.C. Hundebade v/Axel Brok. 
Kjolesalon Les Femmes v/Inge Petersen. 
Danielco v/Johannes Nielsen. 
Peva Trading v/P. Valek. 
Danish Sports Wear. 
Compelec Electronics v/Erik Østergaard. 
Compex v/E. Østergaard, 
og da henvendelse til deres indehavere i over­
ensstemmelse med lov nr. 72 af 27. marts 1929 
er forblevet ubesvaret, opfordres herved de 
pågældende indehavere i medfør af nævnte 
lov til inden 3 måneder fra nærværende be­
kendtgørelses dato at oplyse, om firmaerne 
fremdeles består. For så vidt ingen oplysnin­
ger indkommer, slettes firmaerne af handels­
registeret. 
Politimesteren i Tårnby, den 7. december 
1989. 
A.E. Tæpper & Gardiner v/Arne Eriksen 
og Viggo Toft Nørgaard I/S af Skive kommu­
ne, og da henvendelse til dets indehavere i 
overensstemmelse med lov nr. 72 af 27. marts 
1929 er forblevet ubesvaret, opfordres herved 
de pågældende indehavere i medfør af nævnte 
lov til inden 3 måneder fra nærværende be­
kendtgørelses dato at oplyse, om firmaet 
fremtdeles består. For så vidt ingen oplysnin­
ger indkommer, slettes firmaet af handelsregi­
steret. 
Politimesteren i Skive, den 8. december 
1989. 
Firma »Erix Tools v!Connie Bømler« af 
Løkken-Vrå kommune er hævet. 
Firma »PC-Import v/Falle Christiansen« af 
Hjørring kommune er hævet. 
Politimesteren i Hjørring, den 11. decem­
ber 1989. 
Firmaet »I/S Møn Energiservice, v/Kaj Frit­
zen, Jan Lindahl og Henning Wilhelmsen« er 
hævet. 
Politimesteren i Vordingborg, den 11. de­
cember 1989. 
Da der i de sidste 10 år ikke er foretaget 
nogen anmeldelse til handelsregisteret i Fre­
dericia Kommune vedrørende følgende firma­
er: 
Du-Mej elektro 
Storms Gulvimport v/N. Storm Petterson 
H.M. Sabroe Nielsen 
Elbo Communikations Radio v/Kurt A.A. 
Larsson 
Kebuthor I/S 
Fredericia Karosserifabrik v/H. Olufsen 
Euro-Electronic v/L. Memborg 
Lauras Kunsthandel v/L. Dons 
Bogcentralen v/J. Irmill og P.E. Petersen 
Cort Trap, 
og da henvendelse til deres indehavere i over­
ensstemmelse med lov nr. 72 af 27. marts 1929 
er forblevet ubesvaret, opfordres herved de 
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pågældende indehavere i medfør af nævnte 
lov til inden 3 måneder fra nærværende be­
kendtgørelses dato at oplyse, om firmaerne 
fremdeles består. Forsåvidt ingen oplysninger 
indkommer, slettes firmaerne af handelsregi­
steret. 
Pohtimesteren i Fredericia, den 7. decem­
ber 1989. 
Firmaet »HS Fragtmandsgaarden v!Dalhoff 
Nielsen & Potempa« af Horsens kommune er 
hævet. 
Firmaet »MEKU MEDICINKEMI, UL­
DUM vi Knud H. Aagesen« af Tørring-Uldum 
kommune er afmeldt af handelsregisteret, 
som overgået til aktieselskab. 
Firmaet »Den Gamle Vinkælder vINiels 
Boas« af Horsens kommune er hævet. 
Firmaet »N.B. - Vin, Horsens Vinimport 
vi Niels Boas« af Gedved kommune er hævet. 
Politimesteren i Horsens, den 12. december 
1989. 
Under firma »ColdSeal IIS« drives entre­
prenørvirksomhed ved salg og udlægning af 
koldblandet asfalt i Haderslev kommune af et 
interessentskab, hvis vedtægter er af 20. marts 
1989. »Ove Arkil A/S« af Haderslev, »Novej-
fa Jylland A/S« af Aalborg og »Rasmussen og 
Schiøtz Belægningsteknik AIS« af Birkerød er 
de ansvarlige deltagere, der med hele deres 
formue hæfter solidarisk for interessentska­
bets forpligtelser. Interessentskabets forret­
ningsudvalg består af Svend Fredslund fra 
Ove Arkil A/S, Ejgil Kjær fra Novejfa Jylland 
A/S og Jan Erik Rosen fra Rasmussen og 
Schiøtz Belægningsteknik AIS. Interessent­
skabet tegnes af interessenterne i forening. 
Den daglige ledelse er overdraget til Ove 
Arkil A/S, Åstrupvej 19, 6100 Haderslev. 
Den indskudte kapital er vekslende. Medde­
lelser til deltagerne skal ikke offentliggøres i 
pressen. 
Politimesteren i Haderslev, den 12. decem­
ber 
Erling Broholm, Asger Enevoldsen, Helge 
Henneberg (formand), Preben Faurholt Jen­
sen, Hans Ulrik Marcker og Martin Rytter er 
udtrådt af bestyrelsen for firmaet De danske 
Mejeriers Fællesindkøb A.m.b.a.. Anders 
Jørn Brix Christensen af Fjerritslev, Søren 
Hansen, Børge Arne Jørgensen af Otterup, 
Christian Ladefoged af Arden, Knud Hede­
gaard Madsen af Asperup og Jens Kristian 
Nielsen af Holstebro er indtrådt i bestyrelsen 
for firmaet. Samtidig er Jens-Ole Willemann 
udnævnt til formand for bestyrelsen. Den i 
selskabet indskudte kapital udgjorde pr. 31. 
december 1988 kr. 113.000. Der er endvidere 
tegnet kautionserklæringer for kr. 325.000. 
Københavns magistrat, den 11. december 
1989. 
Firmaet »BM Scoop IIS vIMarianne Vang 
Nielsen og Birte Christoffersen« driver handel 
i Egtved komune. 
Marianne Vang Nielsen og Birte Christof­
fersen begge af Egtved kommune er de an­
svarlige deltagere og tegner firmaet i for­
ening. 
Politimesteren i Vejle, den 12. december 
1989. 
Firmaet »Tec-co IIS vi Ib Gyldenløv Søren­
sen & Co.« driver håndværk i Gedved kom­
mune. 
Tonni Nielsen, Jan Hove Jørgensen og Erik 
Nielsen, alle af Århus kommune samt Ib 
Gyldenløv Sørensen af Gedved kommune er 
de ansvarlige deltagere. 
Politimesteren i Horsens, den 13. december 
1989. 
Af firmaet »Dansalix IIS vINiels Erik Niel­
sen & Co.« er Jens Kristian Skeldal Ander­
sen, Herning, udtrådt som ansvarlig deltager. 
Niels Erik Meldgaard Nielsen og Finn Nør­
gaard Rasmussen begge af Videbæk kommu­
ne fortsætter som eneste ansvarlige deltagere 
og tegner firmaet i forening. 
Politimesteren i Ringkøbing, den 14. de­
cember 1989. 
Da der i de sidste 10 år ikke er foretaget 
nogen anmeldelse til handelsregisteret i Glad­
saxe politikreds vedrørende følgende firmaer: 
Elka v/K. Jensen af Gladsaxe kommune, 
Haag & Svane, slagtermestre af Gladsaxe 
kommune, 
H.F. Clausen Elektronik af Ballerup kom­
mune. 
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Lykø Grafik v/Robert Lykø Hansen af 
Værløse kommune 
Boutique M v/Merete Andersen og Kurt 
Andersen af Gladsaxe kommune, 
Nocodan I/S ved Frederiksen og Jørgensen 
af Gladsaxe kommune, 
og da henvendelse til deres indehavere i over­
ensstemmelse med lov nr. 72 af 27. marts 1929 
er forblevet ubesvaret, opfordres herved de 
pågældende indehavere i medfør af nævnte 
lov til inden 3 måneder fra nærværende be­
kendtgørelses dato at oplyse, om firmaerne 
fremdeles består. For så vidt ingen oplys­
ninger indkommer, slettes firmaerne af han­
delsregisteret. 
Politimesteren i Gladsaxe, den 13. decem­
ber 1989. 
Tage Petersen af Århus kommune driver 
handel i Århus kommune som eneste an­
svarlige indehaver af firma »Chokoladespecia­
listen Århus vITage Petersen«. 
Politimesteren i Aarhus, den 14. december 
1989. 
Christian Laurits Martinus Pedersen af År­
hus kommune driver handel i Århus kommu­
ne som eneste ansvarlige indehaver af firma 
»den blå butik, Stavtrupcentret v/Christian Pe­
dersen«. 
Politimesteren i Aarhus, den 14. december 
1989. 
Palle Sølvsten Rasmussen af Århus kom­
mune driver håndværk i Århus kommune som 
eneste ansvarlige indehaver af firmaet »RE-
PROHUSET vi Palle Sølvsten Rasmussen«. 
PoUtimesteren i Aarhus, den 12. december 
1989. 
Firmaet »Mejeriselskabet Danmark A.m-
.b.a.«, der udøver mejeridrift i Århus kom­
mune, anmelder, at selskabet tillige driver 
virksomhed under firmaet »Fynsk Mælk am-
ba«. 
Pohtimesteren i Aarhus, den 14. december 
1989. 
Firmaet »OPCO I/S V/Rasmussen og Je-
berg« driver handel i Randers kommune. Ole 
Rasmussen af Randers kommune og Peter 
Jeberg af Randers kommune er de ansvarlige 
deltagere og tegner firmaet hver for sig. 
Politimesteren i Randers, den 18. decem­
ber 1989. 
Jon Askaa af Værløse driver handel i Vær­
løse kommune som eneste ansvarlige inde­
haver af firmaet »Genochem vi Jon Askaa«. 
Prokura er meddelt Karin Askaa. 
Politimesteren i Gladsaxe, den 18. decem­
ber 1989. 
Under firma »European Air Charter K/S« 
drives virksomhed med transport og handel af 
flytimer og flyvemaskiner i Bov kommune af 
et kommanditselskab, hvis vedtægter er af 17. 
oktober 1989. 
For selskabets forpligtelser hæfter Europe­
an Air Charter ApS af Padborg med hele dets 
formue, medens de øvrige deltagere, der i alt 
har indskudt 1.000.000 kr., kun hæfter med 
deres indskud. 
Selskabet tegnes af European Air Charter 
ApS ved direktør Holger Schulz. 
Meddelelser til deltagerne skal ikke offent­
liggøres i pressen. 
Politimesteren i Gråsten, den 19. december 
1989. 
Under firma »Padborg Fly K/S« drives virk­
somhed med transport og handel af flytimer 
og flyvemaskiner i Bov kommune af et kom­
manditselskab, hvis vedtægter er af 11. no­
vember 1989. 
For selskabets forpligtelser hæfter Europe­
an Air Charter ApS af Padborg med hele dets 
formue, medens de øvrige deltagere, der i alt 
har indskudt 1.000.000 kr., kun hæfter med 
deres indskud. 
Selskabet tegnes af European Air Charter 
ApS ved direktør Holger Schulz. 
Meddelelser til deltagerne skal ikke offent­
liggøres i pressen. 
Politimesteren i Gråsten, den 19. december 
1989. 
Berigtigelse, jfr. Statstidende nr. 179 for 
16. september 1989. 
Firmaet »Oputek I/S v/Søren Borresen og 
Kai Erik Ettrup« driver handel i Randers 
kommune. Søren Borresen af Randers kom­
mune og Kai Erik Ettrup af Langå kommune 
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er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet i 
forening. 
Politimesteren i Randers, den 19. decem­
ber 1989. 
I medfør af forskrifterne i lov nr. 72 af 27. 
marts 1929 er firmaet 
»CTL IMPORT I/S v/ Thomas Harder 
Hansen« 
udslettet af handelsregisteret i Frederiksberg 
kommune. 
Politimesteren på Frederiksberg, den 20. 
december 1989. 
Firmaet Jutland Slagterierne, Skive afde­
ling, anmelder: 
at Niels Okholm Philipsen, Balling, fratræ­
der som bestyrelsesmedlem og formand, 
at Vagn Houmøller Christensen, Nykøbing 
Mors, Martin Lynggaard Sørensen, Øster 
Assels og Lars Nørgaard, Skive, fratræder 
som bestyrelsesmedlem, 
at Aage Bønding, Balling, Lars Henrik Cal­
lesen, Vester Assels, Karl Kristian Mehl 
Pedersen, Ljørslev, og Ejner Svenning­
sen, Nykøbing Mors, er indtrådt i be­
styrelsen, 
at Kristian Hess Jensen, Fredsø, er valgt 
som ny formand. 
Politimesteren i Skive, den 20. december 
1989. 
Kaj Wiirtz Jacobsen driver håndværk i 
Kjellerup kommune som eneste ansvarlige 
indehaver af firmaet »Ans Tømrer- og sned­
kerforretning vi Kaj Wiirtz Jacobsen«. 
PoHtimesteren i Viborg, den 19. december 
1989. 
Firmaet »WILLIAM ENGEL & SØN I/S« 
af Greve kommune er afmeldt af handels­
registeret, idet firmaet er omdannet til et 
aktieselskab. 
Politimesteren i Roskilde, den 21. decem­
ber 1989. 
Af bestyrelsen for andelsselskabet KOL­
DING OPLANDS HØJSPÆNDINGSFOR­
SYNING er udtrådt proprietær Johannes 
Skovdal Larsen, Jerlevgård, 7100 Vejle. 
I stedet for er proprietær Jørgen Skovdal 
Larsen, Jerlevgård, 7100 Vejle, indtrådt i 
bestyrelsen. 
Den driftsleder Kai Hvid Amstrup, Kol­
ding, meddelte eneprokura tilbagekaldes. 
Politimesteren i Kolding, den 21. december 
1989. 
Vagn Støckler af Esbjerg kommune driver 
handel i Esbjerg kommune som eneste an­
svarlige indehaver af firmaet »JYSK LÆ-
DER-LAGER v! Vagn Støckler«. 
Politimesteren i Esbjerg, den 21, december 
1989. 
Firmaet »Per H. Jallov Behovsrettet Salg« 
v/Per Henning Jallov driver handel i Tårnby 
kommune. Per Henning Jallov af Tårnby er 
eneste ansvarlige indehaver. 
Prokura er meddelt Hanne Jallov. 
Politimesteren i Tårnby, den 20. december 
1989. 
Gudmund Rønberg af Grindsted kommune 
driver handel og håndværk i Billund kommu­
ne som eneste ansvarlige indehaver af firmaet 
»Billund Begravelsesforretning v!Gudmund 
Rønberg«. 
Jørgen Nielsen af Varde kommune driver 
handel og håndværk i Varde kommune som 
eneste ansvarlige indehaver af firmaet »Tele-
Center Varde v!Jørgen Nielsen«. 
Firmaet »Danlo-Naturlig Helse v/L. B. 
Madsen og A. W. Plews« driver handel i 
Varde kommune. 
Lars-Ole Bargmann Madsen og Ann Wini-
fred Maria Plews begge boende Pramstedvej 
17, 6800 Varde, er de ansvarlige deltagere og 
tegner firmaet i forening. 
Politimesteren i Varde, den 20. december 
1989. 
Firmaet »Cold Group Intertråde I/S v/C. 
Sørensen og U. Rasmussen« driver handel i 
Sønderborg kommune. 
Claus Jørgen Sørensen af Sønderborg og 
Ulrik Balle Rasmussen af Stuttgart, Tyskland, 
er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet i 
forening. 
Politimesteren i Sønderborg, den 22. de­
cember 1989. 
Firmaet »INTER-FURN I/S v/Poul Cado-
vius og Jesper Petersen« driver handel i Svend­
borg komune. 
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Poul Cadovius af Svendborg og Jesper Pe­
tersen af San Francisco, USA, er de an­
svarlige deltagere. 
Prokura er meddelt Poul Cadovius. 
Politimesteren i Svendborg, den 21. decem­
ber 1989. 
Firmaet »Fotoringen vlAxel Meldgaard« af 
Silkeborg er hævet. 
Jens Henrik Lassen af Silkeborg driver han­
del i Silkeborg som eneste ansvarlige inde­
haver af firmaet »Foto-Ringen vlJ.J. Lassen«. 
Politimesteren i Silkeborg, den 21. decem­
ber 1989. 
Firmaet TULIP Slagterierne a.m.b.a. an­
melder, at der er sket følgende ændringer i 
bestyrelsen, forretningsudvalget samt proku­
raregelen; 
Bestyrelsen: Udtrådt er gårdejer Vagn 
Skovsen Christensen, Skjoldhøjvej 7, Skjol­
delev, 8471 Sabro. Indtrådt er gårdejer Per 
Højgård Andersen, Alrøvej 97, Amstrup, 
8300 Odder. 
Formanden for bestyrelsen er gårdejer 
Bent Claudi Lassen, Lykkegaardsvej 2, Baa-
ring Lykkegaard, 5466 Asperup. Næstforman­
den for bestyrelsen er gårdejer Laurids Boi­
sen, Vorgodevej 5, 6933 Kibæk. 
Forretningsudvalget: Udtrådt er gårdejer 
Vagn Skovsen Christensen og Peter Riis Jen­
sen. 
Indtrådt er gårdejer Bent Claudi Lassen, 
der er formand for forretningsudvalget, gård­
ejer Laurids Boisen, der er næstformand for 
forretningsudvalget, samt gårdejer Jørgen 
Laursen Vig, Boring 30, 8766 Rask Mølle. 
Prokuraregelen: Vagn Skovsen Christensen 
og Peter Riis Jensen, der tegnede 2 i forening 
udgår. 
I stedet tegner 2 i forening: Bent Claudi 
Lassen og Laurids Boisen. 
Eneprokura er fortsat meddelt administre­
rende direktør Flemming Bent Lindeløv. 
Politimesteren i Vejle, den 22. december 
1989. 
Firmaet »HVALSØ AUTO CENTER v/ 
Ove Magnussen« af Hvalsø kommune er hæ­
vet. 
Politimesteren i Roskilde, den 22. decem­
ber 1989. 
Flemming John Elievold af Odense driver 
handel i Odense kommune som eneste an­
svarlige indehaver af firmaet »Sanderum Be­
gravelsesforretning vIFlemming John Elle-
vold«. 
Prokura er meddelt Gudrun Elievold, f. 
Hansen. 
Politimesteren i Odense, den 22. december 
1989. 
Uhe Brugsforening anmelder følgende æn­
dringer i bestyrelsen: 
Udtrådt: Ejvind Hansen, Give, Bodil Phi­
lipsen, Give, Magda Pedersen, Give, Lars 
Tangsgaard Jensen, Give, Hans Christian 
Laursen, Give, Knud Møller Nørgaard, Give, 
Niels Laursen, Give. 
Indtrådt: Jørgen Lorentzen, Give, (for­
mand), Erling Jensen, Give, Egon Philipsen, 
Give, Bjarne Andersen, Give, Erik Vibjerg, 
Gadbjerg, Holger Hansen, Give, Hanne 
Fomsgård Hansen, Give, Sonja Frølund, Bil­
lund. 
Firmaet tegnes af formanden Jørgen Lo­
rentzen i forening med uddeler Bruno Dam­
kjær Kristensen eller en af disse i forening i 
forening med to bestyrelsesmedlemmer. 
Prokura er meddelt uddeler Bruno Dam­
kjær Kristensen. 
Vedtægterne er ændret den 9. april 1980. 
Medlemmer hæfter ikke for selskabets for­
pligtelser. 
Politimesteren i Vejle, den 22. december 
1989. 
»Brugsen Ødum« slettes af Handelsregi­
steret. 
Politimesteren i Randers, den 27. decem­
ber 1989. 
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